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Izvorni znanstveni rad
Dr. sc. Vinicije B. Lupis
O NOVOPRONADENOM INVENTARU KANCELARIJE
SLANSKOG KNEZA I ARHIVIMA NA DUBROVAdKOM
PODRUC..TU TIJEKOM XIX. STOLJEEA
DrZavni teritorij Dubrovadke republike bio je podijeljen na podrudja
oblikovana prema povijesnom razvoju i zemljopisno - politidkoj uvjetovano-
sti. Podrudje Dubrovadkog primorja ukljudeno je u drZavno - pravni sustav
Dubrovadke republike 1399. godine. Po preuzimanju Primorja dubrovadke
vlasti poslale su kneza koji ce udvrstiti dubrovadki suverenitet i provoditi od-
luke. Veliko vijeie 17. svibnja odluduje da ie se knez za Nove Zemlje (Terre
Nuove), dubrovadki naziv za Prrmorje, koje se naziva i Slansko primorJe,
birati u Malom vijedu na 3 mjeseca s mjesednom plaiom od 50 perpera, a
kasnije na6 mjeseci s plaiom od 200 perpera.'Nlegovi su poslovi isti kao i
kod stonskog kneza, a ti su: da vlada cijelim podrudjem, odnosno njime up-
ravlja, u njemu sudi i odreduje kazne u gradanskim i krividnim parnicama.
Ubirao je drLavne pristojbe, dadLbine i poreze. Vlast mu je uglavnom bila
redarsfvena, pa je upravo glavna briga njegovog djelovanja bila jamditi mir i
sigurnost na teritoriju nad kojim upravlja.2
Kada sc dubrovadka vlast vei udvrstila u Primorju i vlastela zaposjela
obradivu zemlju, Veliko vijece donosi 8. listopada 1399. godine novu uredbu
o primorskom knezu. Knez smije biti samo vlastelin. Da ne bi izgledalo da su
pudani zapostavljcni, kapetan, zapravo potknez, bit ce pudanin, ali podreden
knezu. Za Slansku kneZiju birao se najprije jedan potknez, a s vremenom jo5
jedan, kako bi se teritorij mogao bolje duvati. Jedan je potknezimao sjedi5te
I l)rZavni arhiv u Dubrovniku (dalje DAD XXI Manuali pratici del cancelliere, 1. Indice
magistratore d officiali (Nunc specchio del Maggior Consiglio dicatu) 1440-1499., str.
102.-104. (Prvi knez saduvan u popisu je Nikola Marini de Saracha),2. Specchio 1500-
1599., na str. 376.; Popis prokuratora Slanog, str. 281. Popis knezova (str. 156.); 3.
Specchio 1600-1699. (popis knezova je na str .  314.-317.) ,4.Specchio 1700-1799.,  5.
Specchio 1800-1808. (vol. 2.); Popis svih knezova donosi Josip Ludii, "Uprava u Dubro-
vadkom (Slanskom) primorju u doba Republike", Zbornik Dubrovaikog primorja i
otoka, Dubrovnik I 986., str. 35.-l 2.
2 J.  Lndi i .  o.c. ,  str .  35.-47.
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s knezom u Slanome, a drugi u Osojniku.'
Kancelanja u Slanskoj kneZiji utemeljena je 1447. godine. Kancelari
su predstavljali posebnu skupinu sluZbenika zaduLenu za administrativne po-
slove u uredima kneZeva i kapetana na podrudju Republike. Istovjetni princi-
pi rada i promicanja vrijedili su za ovrr skupinu drZavnih dinovnika kao i kod
gradskih dinovniku, u*o s razlikom da su bili skromnije pladeni.a
Kao i u gradu i medu tim sluZbenicima mole se uoditi stanovita na-
sljedna tradicija, osobito kod obitelji Betondic u Stonu, Augustinovii u Trp-
nju (Janjini) i Tromba uZupi. Kancelari u Stonu, Slanome i Konavlima imali
su vi5e posla i bili relativno bolje plaieni, a desto su imali i pomoinike.
Tijekom XVII. stoljeia u Slanome se spominju kancelari: Toma, oko 1 647.
godine i Jeronim Zlataric, oko 1651. godine.s Sredinom XVIII. stoljeia u
Sluno-. se spominje kancelar Nikola llii, potom 1779. Hijacint Sevelj, od
1789. - 1796. Frano Sarii, Antun Pavlovic 1753. godine i potom Ignacije
Gurii.6
Kancelarova duZnost bila je uredno voditi kancelarijske knjige po
strukama i predmetima. U jednoj je upisivao zadulnice i obveznice od aptaga
(obtighe de aptay). Kod njega su kreditori i duZnici mogli regulirati zajam do
50 perpera. Obligacije u vrijednosti od l0 do 50 perpera,uz kancelara, morao
je potpisatiknez, inade su bile bezvrijedne, a one do 10 perpera samo kan-
celar. Kancelar je u drugoj knjizi vodio prekrsaje , zlodjela i kazne. Kada bi
l<nez zavr5io mandat, kancelar je bio duZan poii s njim u Dubrovnik i
ponijeti knjige sa zapisanim kaznama kako bi opiina vidjela koliko je novaca
uderano, te uzela dio koji joj pripada. U treioj je knjizi kancelar biljeZio
pisma, punomoii i ostale predmete (diverse canc_elarie). Cetvrtina knjiga slu-
21la je ia prtjave i istrage koje je knez provodio.T Kancelarova je duZnost bila
i briga o inventaru u kneZevoj kuii i uredu. Zatoje prema odredbi iz 1459.
godine pravio dva popisa, jedan koji ie se duvati u kuii, a drugi u drZavnog
radunara (in camera comunis apud rationatorum camera). Kada se mijenjao
knez, kancelar je usporedivao popise, da li Sto nedostaje i izvje5tavao
radunara, pod prijetnjom kazne i vlastite naknade manjka.s
Kancelartja j. bila smjeitena u kneZevom dvoru u Slanome koji je
bio spaljen u vrijeme crnogorske pohare dubrovadkog kraja u kolovozu 1806.
'J .  Ludi i ,  o.c. ,  str .  46.
o J. Ludic, o.c., str. 46.
t DAD, Xl (Testamenta notarie - dalje TN) sv. 65, str.
u Stiepan Cosii, "Prinos poznavanju tajni5tva i arhiva
ujesnik3T.,Zagreb 1994., str. 129.; TN sv. 78., str. 215'
t J. Ludi6, o.c., str. 47.
8 DAD, Liber viridis. cap.494.
t44
16.-17'; TN sv. 64, str. 109'
Dubrovadke republike", Arhivski
godine.e Dvadesetak godina zgradal<ne/,eva dvora stajala je u ruSevinama, da
bi 1831. godine OkruZni gradevni ured, po nacrfu okruZnog gradevnog
inlinjera Lorenza Vitelleschua, izvr5io adaptaciju i popravak spaljene
gradevine.lo
Do danas je u DrZavnom arhivu u Dubrovniku saduvan 191. sveZanj
arhivske grade slanske kancelarije unutar 73. arhivske serije. Cijeli je
arhivski fond u te5kom stanju, najveii dio je o5te6en vlagom i te5ko ditljiv.
Arhivska je grada nastala u vremenskom rasponu od 1452. do 1815. godine.
Kancelarija se dijeli na:
73.l. Diversa Slani dini37 svezaka zarazdoblje od 1509. do 1817.
73.2. Lamenta Slani su saduvani u 142 sveska od god.1452. do 1806.
73.3. Comandamento Slani nalazi se u 1 2 svezaka i jedan koji je Varia za
vr i jeme od 1489.  do 1815. r r
Sustavnim radom na sredivanju arhivske grade austrijske uprave me-
du nesredenim arhivskim dokumentima XIX. stoljeia nai5lo se na sveZanj o
primopredaji preture drugog stupnja u Slanome od 5. prosinca 1829. godine.
Taj je primjerak znatno o5teien vlagom, a drugi bolje saduvani duva se medu
starijim inventarimaDrLavnog arhiva u Dubrovniku. Provizorni pretor Mato
Karaman popisao je sve Sto se tada zateklo u pretorijalnom uredu uz pomod
biv5eg pretorijalnog kancelara Antuna Glundiiar2 i kancelara Domenika
Appia Giunia.r3
No prije pobliZe raSdlambe, valja se osvrnuti na upravni razvoj u Kra-
ljevini Dalmaciji prve polovice XIX. stoljeia. Marmontovim aktom od 31.
sijednja 1808. godine dokinut je suverenitet Dubrovadke republike i svi njeni
organi vlasti, te je istog dana zapo(,et ustroj nove francuske uprave na dubro-
vadkom podrudju.to Dolaskom Dominika Garagnina 15. oZujka , zapodela je s
e Mato Kapovii, "Dubrovadko primorje i rusko - crnogorska kcija 1806. godine", Zbornik
Dubrovaikog primorja i otoka IV.,Dubrovnik 1993., str. 32. i 39.
'u DAD, RO 187. - razno, str.6. i tabl III. (Ovdje autor Lorenzo Vitellesci donosi crteZ
spaljenog dvora i kratku vijest o uni5tenju); Isti arhitekt je izradio projekt obnove s nacrtom
1830. godine, DAD, OkruZni gradevni ured (dalje OGU) 1816.-1868., kut. 11., N 76811830,,
N 41611830, N 70611830. Vinicrje B.Lupis, "Arhitekt Lorenzo Vitelleschi i njegovo vri jeme"
u, Dubrovnik, 2002., str. 45.-47.: isti, "Sakralna ba5tina Slanoga i Majkova", Primorski
zbornik, VIII, Dubrovnik, 2001., str. 148.-149.
" DAD, Sumarni inventar serije 73. slanske kancelarije (grada za generalni katalog).tt Antun GoluSii, Rodovi Slanskog primorja, Dubrovnik lggl., str. 29.-30.
t3 Schematismo provinciale della Dalmazia, Zara 1827., str.27., Pretura di seconda classe -
Slano. Pretore provvisorio: Il sig. Matteo Caraman, Cancelliere provvisorio - Il sig. Antonio
Gluncich, Scrittore - Il. sig. Vicenzo Marinovich i Fante Giovanni Sibiglian.
ra Orginalni dekret o ukinudu vi5ekratno je objavljivan, a duva se kao i njegov prijepis u
fondu Acta Gallica, posebne pozicije. Jedan suvremeni prijepis postoji u fondu
Dubrovadke republike selija Criminalia,24, f . l-2.
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radom nova administracrja, te od tada datiraju prvi protokolirani spisi. Admi-
nistrativno politidke poslove na terenu, umjesto dotada5njih kneZeva i kape-
tana, vr5e imenovani delegati u Stonu (za Pelje5ac i Primorje), na Sipanu (za
Elafite), na Lastovu i Cavtafi (za Konavle). Delegatima je podvrgnuta Na-
rodna straia (Forza Teritoriale) kojoj su u sredi5tima delegata zapovijedali
sin-dici, a u selima seoski poglavari.
Po dolasku austrijske vojske u Dubrovnik, 29. sijednja 1814. godine,
zapo(,elaje funkcionirati austrijska administracija. Za podrudje biv5e Dubro-
vadke republike stvorena je vlast nazvana Governo Prowisorio, a organ te
vlasti, kao njezin nosilac, nazivao se Intendente di Ragusa Prowisorio, a ka-
snije se organ vlasti naziva Intendenza della Provincia di Ragusa. Intendenza
je prestala funkcionirati 13. veljade 1816. godine. Tada je stvorena nova or-
gantzaclla, nove austrijske pokrajine Dalmacije sa sredi5tem u Zadru, te se
pokrajina tada dijeli na detiri okruZja: Zadar, Split, Dubrovnik i Kotor. Vlast
se nazivala Capitenato Circolare (OI<ruZno poglavarstvo). U sjedi5tima okru-
ga, naredbom od 14. VIII. 1818. godine osnovana su kotarska poglavarstva
(preture politiche) za upravno - politidke poslove. To ostaje i u novoj orga-
nizacrji, koja je stupila na snagu 1. veljade 1820. godine. Tada je uprava i
sudstvo, koje su Francuzi razdvojili, ponovo udruZeni. U gradovima, sjedi5-
tima okruZja, uprava i sudstvo u prefurama bili su odijeljeni. Politidke preture
Qtreture politiche) vodile su upravne poslove.
Novom organizacijom 1868. godine odijeljeni su i u niZim instanca-
ma uprava i sudstvo. Od godine 1820. na dubrovadkom podrudju bile su pre-
ture: Dubrovnik, Cavtat, Ston, Mljet, Kordula i Lastovo. Kasnije je ukinuta
pretura Mljet i njezin je teritorij pripao preturi Slano. 1848. godine sjediSte
preture je iz Slanoga premje5teno u Ston. Dakle, nakon svih tih promjena do
1868. godine i nove upravne reforme djeluju preture: Dubrovnik, Cavtat,
Ston, Pelje5ac i Kordula. Upravnim i sudbenim preustrojem predano je na
duvanje novoustrojenom kotarskom poglavarstvu u Dubrovniku arhiva
upravnog odjela preture Slano - Ston.rs
lntzetnost inventara prefure Slano je u tome, Sto nam je ukazao na to,
da je dosad bilo uvrijeZeno mi5ljenje da je arhiv slanske kancelarije stradao
1806. godine, ali je odito da je on u cijelosti spa5en, ali te5ko je o5tecen
nebrigom i nemarom austrijskih dinovnika tijekom XIX. stoljeia.
rs Frane lvkovii, "Organizacija uprave u Dalma crji za vrijeme druge austrijske vladavine
1814-1918.", Arhivski ujesnik 34135 (1991-1992), Zagreb 1992., str. 31.-51.; Isti, "Orga-
ntzactja uprave u okrugu Zadar za vrijeme druge austrijske vladavine od 1814. do
1918.", Zadarska smotra 4 - 5., Zadar 1993., str. 213.-217.; F. Madirazza, Storia e
constituzione dei comuni Dalmati, Split 1911.; Luigi Manschek, Manuale der regno di
Dalmazia, sv. 1., Zadar 1871.,. str.20.-24.; Ivo Perii, Dalmatinski sabor I86l - 1912.,
Zadar 1978., str. 184.
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Tada je (1829. god.) bilo saduvano:
1. Lamenti Slani (1447 - 1807), 318 sv.
2. Diversa Slani (1446 - 1814), 104 sv.
3. Comandamenta Slani (1449 - I 65 I ), 29. sv.
4. Aptai Slani (1451 - 1773), 10. sv.
5. Registri Slani (1460 - L7l4),12. sv.
6. Libri Procure Slani (1506 - 1774), sv. 5.
7 . Libri Salarinati (1565 - 1780), sv. 21.
8. Libri Oblighi (1496 - 1576), sv. 4.
9. Libri Patti Matrimoniali (1509 - 1699), sv. 2.
10. Libri Contralettere ( 1556 - 1569), sv. 4.
Il. Libri Esemplari Diversi
12. Libri Praxis Juridiziaria
13. Libri Spese dell'Uffizio e Straordinarie (1762 - 1809)
14. Libri de'Testamenti (1447 - 1783), sv. 10.
15. Dva sveZanja oporuka (54 komada)
16. SveZanj tro5kova i raduna ureda (1779 - 1807).
17. SveZanj procesa (1775 - 1804), (39 komada).
Takoder je unutar arhiva slanske kneZije bio tada saduvan arhiv Sipan-
skog l<neza, koji se sastojao d Sest knjiga u rasponu od 1681. do 1814. go-
dine. Saduvane su knjige: Libri dei Lomenti (4. sv.), Libri Diversi (1. sv.) i
sveianj Procedure dell' Isola di Mezzo. Danas nije ni5ta saduvano od arhiva
te kancelarije, poput cijelog niza arhivskih serija. Najoditija se razlika odituje
kod serije Lamenta, od nekada5njih 318 sveZnjeva, danas su saduvana svega
142 sveLnja i sa starijim periodom saduvanosti. Od Diverse, sa 104 sveZnja, s
podetnom godinom 1447 ., gotovo do danas je saduvano tek 37 sveZnjeva i to
od 1509. godine. Serija Testamenta, s gradom od 10 sveZnjeva, od podetka
osnivanja kancelarije 1447. godine te vi5e sveZnjeva neprepisanih oporuka
po zakonski odredenoj formi, netragom su propali, poput serija: Aptai, Obli-
ghi, Patti Motrimoniali, Procura Slani itd. Ovaj je popis zanimljiv, jer nam
prula relativan uvid u obim i ustroj jedne filijalne kancelarije Dubrovadke
republike, te nam omoguiuje da spoznamo velidinu gubitka ostalih kancela-
rija. NaZalost XIX. stoljeie je svojom nebrigom, promjenom politidkog us-
troja i vlasti bilo najveii neprijatelj arhivskoj gradi Dubrovadke republike.
Te5ku sudbinu arhivskih fondova Dubrovadke republike dijelio je i arhiv
Konzulata Dubrovadke republike u Barceloni koji je prispio u DrZavni arhiv
u Dubrovnik poslije jednog i pol stoljeia iz Beda, sedamdesetih godina XX.
stoljeda. Iz arhivskog fonda OkruZnog poglavarstva u Dubrovniku (1816. -
1868.) potjede vrlo zanimljiv dokument iz 1817. godine vezan uz sudbinu tog
konzulata. Felice Gubert iz Barcelone izvijestio je Sredi5nji C.K. pomorski
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ured u Trstu da u Kapeli sv. Vlaha, kod franjevaca tre6oredaca cokula5a
(Chiesa dei Religuio Trinitarj Calzati), u Barceloni postoji samo jedna srebr-
na viseia svjetiljka kojoj je on djelomidni vlasnik, a ne srebrna oprema oltara
koja bi se trebala ustupiti Austriji, odnosno crkovinarstvu Crkve sv. Vlaha.16
Arhiv Konzulata Dubrovadke republike nalazio se pohranjen kod Felice Gru-
bera - sina dubrovadkog konzula lgnazia Yillavecchie. Dubrovadki konzul
Ignazio VillavecchiarT upoznao je veleposlanika Austrije u Madridu - princa
Kaunitza, o inventaru Konzulata: pedatima, grbu, spisima i srebru za dekora-
ciju oltara sv. Vlaha u franjevadkoj crkvi u Barceloni.r8 Odito da je arhiv
dubrovadkog konzularnog predstavni5tva u Barceloni bio upuien u Bed, a
danas se u Dubrovniku duvaju tri arhivske kutije arhivskog fonda Barcelona.
Vrlo je zanrmljiv dokument za poznavanje ustroja jednog austrijskog
ureda pri OkruZnom poglavarstvu Dubrovnik primopredajni akt Okrulnog
gradevnog ureda Dubrovnik, tj. okruZnog gradevnog inZenjera Lorenza
Vitelleschuu, nasljedniku, okruZnom gradevnom inZenjeru Antoniu Aportiju
I l. sijednja l831.re Podetak je primopredaje zapodeo sa stavkom "Archivio",
gdje je vidlj ivo da je od 1811. do 1830. godine u uredu bilo 110 sveZnjeva
arhivskog gradiva, a do danas je doSlo saduvano svega desetak kutija arhiv-
skog gradiva. Tako, na primj er za 1823. godinu nema saduvanih spisa, a u
tom se popisu se spomitrju 4 sveZnja, ili za godinu 1826., a bilo je deset sveZ-
njeva. Spisi od 1811. do 1816. nisu saduvani.2o P sebnu rubriku predstavlja
arhiv nacrta ovog ureda koji gotovo nije uopie saduvan. Arhiv OkruZnog
gradevnog ureda za taj kratak vremenski odsjedak najbolji je pokazatelj pra-
vog stanja saduvanosti arhivalija ovog vremena.
'u U zbornoj Crkvi sv. Vlaha u Dubrovniku danas se duva kaleL iz nestale Crkve sv.
Antuna pustinjaka sa Ploda nastao u rimskim zlatarskim radionicama. U Carigradu je
oltarna srebrnina 1918. bila iz dubrovadke crkve bila prene5ena u kapelu francuskog
konzulata, kako je ne bi otudile talijanske vlasti koje su tvrdile da se radi o siciljanskoj
Ragusi, a ne o hrvatskom Dubrovniku (Ragusi).
r7 Illa Mitii, Konzulati i konzularna sluiba starog Dubrovnifra, Dubrovnik 1973., str.
98.-99. Sredinom 1781. Mato Vodopid - osoba od povjerenja Dubrovadke republike u
Spanjolskoj javio je Senatu da je za novog dubrovadkog konzula u Barceloni odredio
Ignazia Villavecchiju, podanika republike Genove i uglednog trgovca, kojemu je predao
patent konzula.Konzularno podrudje dubrovadkog konzulata u Barceloni protezalo se i
na Balearske otoke, zakljudkom Senata iz 1782.9., pa su na otocima Maiorci, Minorci i
Ibizi djelovali dubrovadki vice-konzuli imenovani od generalnog konzula iz Barcelone.
Osim tih vice-konzula, generalni konzulat u Barceloni imao je joS sedam vice-konzula
po razrim lukama u provinciji Catalogne.
' t  DAD, oPD, 1816, kut .  35,  br .  648r -  16.
'n DAD, OkruZni gradevni ured (OGU), kut. 429,br.8011392.
to Vinicle Lupis, Sumarni inventar Olcruinog gradevnog ureda u Dubrovniku lBI6. -
1868.,  Dubrovnik 1995, str .28.
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Medu gradom OkruZnog gradevnog ureda duva se i nacrt pismohrane c.k.
Suda u Dubrovniku (Stanza dell'Archivio dell'I.R. Tribunale di Ragusa) od
26. srpnja 1831. godine, predstavljajuii lqko prvi poznati nacrt uredenja 
jed-
ne pismlhrane iztoba austrijske uprave.2rAustrijska vlast, najveiim dijelom,
uodilu je brigu o arhivalijama Dubrovadke republike ukoliko je imala dokazi-
vati imovinsko - pravne odnose. Podaci se o austrijskom razdoblju nalaze u
dvije arhivske r.ri;.' OkruZnog poglavarstva Dubrovnik i povjerljivim spisi-
ma-OkruLnogpogluuurstva. Tako doznajemo kako je izgledala prostorija ar-
hiva Dubrovadke" republike,22 podaci o: arhivu Opiine Kordula23 i arhivu
KneZije Sipan.'o PoJebno su zanimljivi podaci o inventaru knjiga Trgovad-
kog suda uDubrovniku u rasponu od 1678. do 1823. go{i.ne,25 spa5avanju ar-
hi; Mljetske benediktinske kongregacije I 823^._godine,26 popravku kneZeva
dvora na Lastovu i arhiva sa stafutom iz 1556.,27 popisu biskupskog arhiva u
Dubrovniku 1841.,28 ili doznajemo podatak o odgovoru Orijentalne akademi-
je u Bedu o potpadanju Dubrovnika pod tursku za5titu na osnovu podataka iz
Arhiva Dubrovadke republike.2e Poslije stotinjak godina arhivsku gradu nas-
talu tijekom austrijske administracije zadesila je sudbina promjene politidke
vlasti i tada je do5lo do predaje ureda kotarskog poglavarstva 10. travnja
1918. godine. Upravitelj Ivan pl. Celio Cega predao ga je u ruke novog upra-
viteljalva perovi6a, gdje se vidi da je veliki dio arhivalija bio 1914. godine
otpremljen u Graz.
"1. Zapisnici.
Svi predani zapisnici c.k. kotarskog poglavarstva bivaju sve do da-
na5njeg dana vogjeni u redu i baS:
1/ Reserv atni zapisnik upravitelja ureda lOznaka: Res./
2l Zapisnik odsjeka dr1avnog redarstva lOznaka: Red./ poam od g. 1914.
3l Zapisnik kot. Skolskog vijeia I Oznaka: f.S.V.l
4l zapisnik putujuceg uditelja poljodjelstva I oznaka: Polj./ po6am od
godine 1914.
5l Zapisnik gragjevnog odsjeka I Oznaka: Gragi./
6l Zapisnik kot. Gospodarskog ureda I Oznaka: Bewa i podam od g. 1917.
tt DAD. Zbirka nacrta, 1133.
tt DAD, oPD, sv. 6, 493.
tt  DAD, oPD, sv, 35, 6481.
'o DAD, oPD, sv. 49, vrV2740.
tt  DAD, oPD, sv. 156,13271197.
'u DAD, OPD, sv. 164, 80641976.
" DAD, oPD, sv.443,20081994.
" DAD, oPD, sv. 653, )VI.tn DAD, OPD - Presidijalni/povjerljivi spisi, sv.90,322.
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7l Zapisnik vojnidkog referata I Oznaka: Voj. / podam od g. 1914.
8l Zapisnik domobranske odevidnostil Oznaka: Dom. / podam od g. 1914.
9l Zapisnik kot. Pripomoinog povjerenstva podam od g. 1914.
l0l Zapisnik kotarskog povjerenstva zaratna davanja podam od g. L9l7 .
1 1/ Opii zapisnik
II. Pismohrana.
A/ Stara drlavna pismohrana, koja sadrlava spise do god. 1814. vog-
jena do nastupa vojnidke sluZbe u ratu poginulog arhivskog koncepista dr.
Karla Kovada.
Veii dio arhiva bio je dobivenim nalozima otpremljen god. 1914. u
Graz te u onoma5njem arhivu c.k. Namjesni5tva i sahranjen. Nalaze sejo5 40
sanduka sa oznakom "Staatsarhiv Dubrovnik" u prizemlju poglavarstvene
zgrade te se imaju joS otpremiti/namj. Otpis 15. II. 1918. Pres.8r.623. Jedan
odbor od 3 lica imenovan od biv5eg Odbora Narodnog vijeia sa zadacom da
sve starine budu povraiene poduzeo je potrebite korake za koje ie Pogla-
varstvo tra1iti odnosno izvjeSie.
B/ Stari spisi politidke uprave i ba5 podam od god. 1815. do ukljudivo
1891. sa odnosnim poslovnim zapisnicima nalaze se u tako zvanom "Starom
arhivu" ispod uredovne sobe gospodina upravitelja, aponaosob:
al Spisi u sveZnjici, predatnici kazala predatnika i upisnici bivSe politidke
preture, kako su bili predani poglavarstvu na temelju predatnog zapisnika
od l. oktobra 1860. od ondainjeg politidkog pretora Mata Bulata.
bl Spisi, predatnici, kazala predatnika i ini upisnici Sto zasjecaju u upravu
politidke biv5e preture u Cavtatu i Stonu, polag predajnog zapisnika po-
glavarstvu u god. 1868. te odnosne primitke ispu5tene gore spomenutim
preturama.
cl ci Spisi i glavni predatnici, oni rezewatnog sadrZaja,tekazala predatnika
i razni upisnici spadajuii biv5oj preturi u Cavtatu; polag predajno g zapi-
snika udinjena poglavarstvu dne 2.ll. 1865. kao i spisi, predatnici glavne
rasprave i oni rezewatnog sadrZaja drLana od poglavarstva a odnoseieg
se na dosljednost redenoj preturi do dana dana5njegnalaze s  u posebnom
orrnaru u pismohrani.
dl Svi spisi biv5e uprave mjesnog zemaljskoglazareta polag predatno g zapi-
snika udinjenog u poglavarstvu 9. studenog 1874.
el Tako zvanr "Stari arhiv" prenatrpan je starim spisima, r nalazi se u lo5em
redu, a to s razlogom Sto uslijed nastalih ratnih prilika bio je taj arhiv na-
mjenjen i drugim svrhama kao npr. Za obdrLavanje vojnidkih pregledaba,
za popisivanje radnika, te sahranjivanje rekviriranih predmeta.
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C/ Nova godi5ta spisa politidke uprave sa odnosnim zapisnicima, a to
podam od god. 1892. do dana5njeg dana nalaze se u tako zvanom "Novom
arhivu".
Spisi odsjeka drZavnog redarstva te spisi Bewa i u koliko je potrebito
za telorce poslovanje i spisi ostalih referata nalaze se u osobitoj pohrani kod
odnosnih referata.
Stari reservatni spisi nalaze se isto u tako zvanom "Starom arhivu".
Sveznici rezervatnih spisa 1889. do 1908. nadalje spisi o izborima za Care-
vinsko vijeie 1907. i 1911. kao Sto i izabrani spisi zapol<rajinski sabor od
1908. i 1910. nalaze se sahranjeni u sobi upravitelja kotarskog poglavarstva.
Rezervatni spisi kao ijedan dio onih odsjeka drZavnog redarstva od
god. 1909. do 1914. bili su prigodom naloZenog spa5avanj a drlavnog dobra u
god. 1914. i 1915. otpremljeni na c. i k. Vojnidko zapovjedni5tvo u Mostar.
Redarstveni spisi od godine 1915. do konca 1918. bil i  su od biv5eg privreme-
nog upravitelja Poglavarstva Frana Gussy uni5teni koncem oktobra 1918.
ushjed naloga starije vlasti. Osim pojedinih preostalih rezervatnih spisa od
god. 1914. i prija5njih godina nalaze se u sobi upravitelja poglavarstva, tako-
gjer sveZnji i i  reservatnih spisa od god. 1915., 1916., 1917. i 1918. koji uspr-
kos naregjenog otpremanj a drlavnog dobra nijesu mogli biti opremljeni u
Mostar, jer neprestano sluZe za tekuiu radnju.
Od novih rezervatnih zapisnika oni od 1902. do 1908. nadalje oni od
1913. do ukljudivo 1917. nalaze se u sobi upravitelja ureda, dodim oni od
god. 1909. do 1912. bili su prigodom spa5avanja drLavnog dobra otpremljeni
u Mostar.  ( . . . ) ' ' . 'o
Ovaj popis primopredaje arhiva kotarskog poglavarsfva sa "starim ar-
hivom" najrjeditijc govori o nebrizi. Stoga u prilogu broj l. donosi se izvadak
arhiva preture Slano, koji se odnosi narazdoblje do 1814. godine, a u prilogu
broj 2. dano je sada5nje stanje arhiva Slanske kneZije. Po5to su brojne arhiv-
ske knjige poderane i manjkave, te u vrlo te5kom stanju, bilo je te5ko na sta-
rom inventaru dopisati oznaku da li ne5to jo5 uvijek postoji ili je nestalo.
Stoga se odludilo da se daju dva odvojena popisa, tim vi5e da se kod nekih
knjiga sada saduvanih radi i o ostacima propalih manjih serija, sada uvr5tenih
u tri osnovne arhivske serije arhiva Slanske kneZije.
Taj je popis zanimljiv, ponajvi5e iz dinjenice Sto nam prula relativan
uvid u obim i ustroj i drugih propalih arhiva filijalnih kancelarija Dubrova-
dke republike, te nam omoguiuje da spoznamo velidinu gubitka ostalih kan-
lo DAD, Kotarsko poglavarstvo Dubrovnik,
nik predaje ureda Kotarskog poglavarstva
19r8 .  / 10 .  rV .  1919 .
presesidij alni spis 5 53. Primopredajni zapis-
upravitelja Ivana pl. Celio Cega od 12. XI.
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celarija, a procijenjeni gubitak iznosi cca.2000 svezaka arhivske grade, ako
se uzmu u obzir vremenski raspon djelovanja kancelarija i njihov zemljopisni
obim i broj stanovni5tva koje su pokrivale. NaZalost XIX. stolje6e je svojom
nebrigom, promjenom politidkog ustroja i vlasti bilo najveii neprijatelj arhiv-
skoj gradi Dubrovadke republike.
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Prilog 1.
Fatto a Slano Li 4,5,e 7 Decembre 1829
Nell'Uffizio dell'Imperiale Regia Pretura di Slano fatta dall'Imperial Regio
Cancelliere Pretorile Signor Domenico Appio Giunio al Cesareo Regio
Ardtante-----Francesco Dottor Ulm, il quale con Decreto dell'Eccelso
Imperiale Regio Governo della Dalmazia, datato 10 Novembre prossimo
pasato No 21336, d deputato come Amministratore di questa Pretura.
Avanti futto dserva, ch'esendo stata fatta, non ha guari, la consegna del
medesimo Uffizio Pretorile dal fii Pretore Signor Matteo Caraman
all'anzidetto Signor Cancelliere, cosegna, che ld poca fin'al di 31 Offobre
prosimo decorso, ed in ocasione della quale furono eretti degli esatti
inventari di tutti i Libri, Atti si Presidiali, che Sindacati, e Politici, depositi,
effetti, ed utensili di Cancelleria, etc:, si credette opportuno di servirsi dei
menzionati, e qui sotto descriti Inventari, come base anco della nuova
consegna, e quindi divenute colla scorta dei medesimi alla reale consegnam e
quindi divenute colla scorta dei medesimi alle reale consegna, dell'Ufficio, frr
questo ricevuto dal firmato Amministratore nel medesimo stato, in cui gii lo
ebbe a ricevere il consegnate Cancelliere Signor Domenico Appio Giunio,
collunica modificazione, che molti oggetti indicati come pendenti nei piu
come tali, perch'esauriti da guesto'ultimo nel tempo, in cui presiedette
aquesta Pretura.
Citati Inventari, che formare devono una parte integrante del presente
Protocollo, sono i seguenti--------------
I Inventario degli Atti Presidenti civili, ossia riservati, datato 5 Novembre
1829.
II Inventario degli Atti Presidiali politici datato 5 Novembre 1829.
III Inventario degli Atti Politici, cominciato li 17 Ottobre, continuato nei
g io rn i  79 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,26 ,27 ,  e  te rm ina to  l i 28  O t tob re  1829 .
contenete ziando la Specifica dei depositi n oggetti politici, degli effetti, ed
utensili di Cancellariam e dei Libri d'Uffizio.
IV L'Inventario degli Atti Giudrziali, comunicato nel giorno 3 Settembre
corrente, continuato nei girno sucesivi, e chiuso li 5 Novembre 1829, ove
sono descriti anche i depositi gindiriali, ed a cui sub et d anesso I'Inventario
degli Atti appartenenereti all'Amministrazione delle tase, e bollo.
...agli Atti risultanti dai precitati Inventari, vennero ricenti dal sottoscritto
administratore quei, che in tutti i rami dell'Amministrazione ntrarono dopo
il giorno 3l Ottobre 1829, e fin'al di l0 Corrente, in cui egli asunse il detto
suo incarico, e che sono
(a) Atti Presidiali marcati coi No 229 fin'inclusivo il No26l: del Protocollo
Presidiale.
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(b) Atti Politici marcati coi No 4369 fin'inclusivo il
Protocollo.
(c) Atti criminali marcati coi No 105 fin'inclusivo il
protocollo.
(d) Atti Giudiciali marcati coi No 697 fin'inclisivo il
Protocollo.
No 4726 del relativo
N0 I 18 del relativo
No 771 del relativo
(e) Un deposito appartenete al No 730/giud. consistente in fioroni sesanta
sei, Carantani quaranta cinque, due monete vecchie, altre due monete
piccole d'argento, ufl orecchino d'oro, ed alcuni altri effetti, giunta
I'Inventario.
Actum a Slano li 3 Settembre 1829
Nell'Ufficio dell'Imperial Regia pretura di Slano, che fd lI:R: Pretore Signor
Matteo Caraman al Cancelliere Pretorile Domenico Appio Giunio in ordine
al riverito Decreto No 487 dell'Indito I.R. Presidio Circolare di Ragusa 31.
Agosto 1829. giunto all'Ufficio Pretorile nel giorno 2 Settembre, e
protoccollato al No3658 al fasicoloVll-
Libri antichi deli Lamenti
l. Un Libro dei Lamenti sdrucito, del 1490 in poi.
2. Detto del 1496. sdrucito
3. Detto del  1501. idem
4. Detto del 151 l. idem
5. Idem del 1525. ed altre date, idem
6. Idem del 1529. idem
7. Idem del 1 527. idem
8. Idem del 1535. idem
9. Idem del 1538. idem
10. Idem del 1546. idem
I l .  Idem del 1551. idem
12. Idem del 1562. idem
13. Idem del 1577. idem
14. Idem del 1580. idem
15. Idem del 1590. idem
16. Idem del 1598. idem
17. Idem del 1604. idem
18. Idem del 1604. idem
19. Idem del 1606 idem
20. Idem del 1611 idem












































Idem del 1616. sdrucito
Idem del 1617. idem
Un Libro dei Lamenti del 1622. sdrucito
Idem del 1622.
Idem del I 623.
Idem del 1625. sdrucito
Idem del 1 627. idem
Idem del 1628. idem
Idem del 1632. idem
Idem del 1637. idem
Idem del 1638. idem
Idem del 1642.
Idem del I 645.
Idem del 1648. sdrucito
Idem del 1649. idem
Idem del 1653.
Idem del 1655.
Idem del 1654. sdrucito
Idem del I 657.
Idem del 1659. sdrucito
Idem del 1662. idem
Idem del 1663. idem
Idem del 1665. idem
Idem del 1671 . idem
Idem del 1673, idem
Idem del 1674. idem
idem del I 67 5. idem
Idem del 1679. idem
Idem del I 677. idem
Idem del I 680.
Idem del 1689. sdrucito
Idem del 1 691.
Idem del I 693.
Idem del I 694.
Idem del I 695.
Idem del 1698.
Idem del 1 699.
Idem del 1701.





64. Idem del 1710.
65. Idem del 171 1. mancante di carte in fine.
66. Idem del 1712.
67. Un Libro dei Lamenti del 1713.
68. Idem del 1715.
69. Idem del 1717.
70. Idem del 1719.
71. Idem del 1 721.
72. ldem del I 723.
73. Idem del 1726.
74. ldem del 1728.
75. Idem del 1730.
76. Idem del 1733.
77 . ldem del I 735.
78. Idem del I 737 .
79. Idem del 1739.
80. Idem del 1740.
8 l . I demde l  1746 .
82. Idem del 1752.
83. Idem del 1743.
84. Idem del 1744.
85. Idem del 1750.
86. Idem del 1754.
87. Idem del 1755.
88. Idem del 1757.
89. Idem del 1759.
90. Idem del 1763.
91.  Idem de l  1765.
92. ldem del 1766.
93. Idem del 1766.
94. Idem del 1767.
95. Idem del 1768.
96. Idem del 1769.
97. Idem del 1770.
98. Idem del1774.
99. Idem del 1774
l0O.Idem del 177 5.
101. Idem de l  1778.
102.Idem del 1771.
103.  Idem de l  1771.
104. Idem del I 7 6l .
105. Idem del 1772.
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106. Un Libro dei lamenti del 1773.
107. Idem del 1776.
108. Idem del 1777.
108. Idem del 1776.
109. Idem del I 776.
I 10. Idem det 1779.
I I 1. Idem del 17g0.
1 12. Idem del t 7Bt.
I 13. Idem del 1782.
I 14. Idem del 1783.
115. Idem del 1784.
116.  Idem de l  1786.
I I 7. Idem del 1 787.
I I 8. Idem del I 78g.
1 19. Idem del 1 789.
120. Idem del 1790.
121. Idem del 1790.
l22.Idem del 1792.
123. Idem del 1793.
124. Idem del 1793.
125. Idem del t794.
126.Idem del I  794.
l27.Idem del 1795.
128. Idem del t796.
129. Idem del I 797 .
130. Idem del 1798.
131. Idem del I  799.
132. Idem del 1800.
133. Idem del 1802.
134. Idem del 1803.
135. Idem del 1805.
136. un fascio di carte vecchie, antiche, che sembrano aoppartenere aiLamenti.
137. Idem, idem
138. Idem, idem
139. Un libro de'Lamenri del 1g07. in noi.
Libro antichi detti = Dei Diversi
l. Libro de'Diversi del li4g.sdrucito
2. Idem del 1569. idem
3. Libro di Diversi del 1593. sdrucito
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4. Idem del 1597. idem.
5. Idem del 1640. idem
6. Idem del 1641. idem.
7. Idem del 1645. idem.
8. Idem del 1650. idem.
9. Idem del 1655. idem.
10. Idem del 1661. idem.
I l. Idem del 1675. idem.
12. Idem del 1681. idem.
13. Idem del 1683. idem.
14. Idem del 1684. sdrucito
15. Idem del 1696.
16. Idem del 1702. mancante in fine di carte
17. Idem del 1708. sdrucito.
18.  Idem de l  1719.
19. Idem del 1729.
20. Idem del 1740.
21.  Idem de l  1749.
22. ldem del I 7 56.
23. Idem del 1764.
24. Idem del I 7 69 .
25. Idem del 1775.
26. Idem del I 780.
27 . ldem del 1786.
28. Idem del 1790.
29. Idem del 1794.
30. Idem del 1799.
3 l. Idem del I 803.
32. idem del 1813. tomo. 1o - No 33 idem del 1814. tomo 2o
Libri Aptai
Un Libro intitolato: Aptai del 1 612, ed altre date, mancante di carta in fine




Riaperto nel di 3 Settembre 1829. alle ore 3 pomeridiane
Libri, ed atti, che appartenevano alla fu Giudi catira di Pre di Stagno, e che
forono incoriti nell'Uffizio Pretorile di Slano
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Libri intitolati: Lamenti
1. Un Libro di Lamenti dell'anno 1447.
2. Idem del 1453.
3. Idem del 1455.
4. Idem del 1456.
5. Idem del 1460.
6. Idem del 1461.
7. Idem del I 463.
8. Idem del 1467.
9. Idem del 1470.
10. Idem del 147 | .
1 1. Idem del 1472.
12. Idem del 148 I .
13. Idem del 1482.
14. Idem del 1485.
1 5. Idem del I 48 8.
16. Idem del 1489.
17. Idem del I 499.
18. Idem del 1492.
19. Idem del I 493.
20. Idem del 1496.
21. Idem del I 497 .
22. Idem del 1499.
23. Idem del 1500.
24. Idem del 1502.
25. Idem del 1503.
26. Idem del 1505.
27 . Idem del 1 508.
28. Idem del 1509.
29. Idem del 151 1.
30 .  I demde l  1515 .
31 .  I demde l  1518 .
32. Idem del I 520.
33. Un Libro di Lamenti del 1521.
34. Idem del 1525.
3 5. Idem del I 525 .
36. Idem del 1527.
37 . Idem del 1529.
38.  Idem de l  1531.
39.  Idemdel  1533.
40. Idem del 1535.
41. Idem del I 537.
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42. Idem del 1539.
43. Idem del I 541.
44. Idem del 1543.
45 . Idem del 1 545.
46. Idem del 1548.
47. Idem del I 549.
48. Idem del 1551.
49. Idem del 1552.
50. Idem del 1554.
51.  Idem de l  1555.
52. Idem del 1556.
53. Idem del I  557.
54. Idem del 1559.
55. Idem del I  561.
56. Idem del 1562.
57. Idem del I 563.
58. Idem del 1565.
59. Idem del 1 566.
60. Idem del 1568.
61. Idem del I  570.
62.  Idemdel  1571.
63. Idem del 1573.
64. Idem del 1575.
65. Idem del 1576.
66. Idem del 1579.
67. Idem del 1580.
68. Idem del 1583.
69. Idem del 1584.
70. Idem del 1585.
71.  Idem de l  1585.
72. Idem del 1586.
73. Un Libro di Lamenti del 1587.
74. Idem del 1589.
75. Idem del 1590.
76.  Idemdel  1591.
77. Idem del 1 593.
78. Idem del I 596.
79. Idem del I 596.
80. Idem del 1 59 I .
81. Idem del I 592.
82. Idem del 1594.
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Tutti i promessi volumi sono serza cartoni, e nella massima pare.. ln
disordine, e mancanti di pagine
83. Idem del 1601. idem.
84. Idem del 1605. idem
85. Idem del 1607. idem.
86. Idem del 1610. idem.
87 . Idem del I 612. idem.
88. Idem del 1614. idem.
89. Idem del 1616. idem.
90. Idem del 1 617 . idem.
91. Idem del 1620. idem.
92. Idem del 1624. idem.
93. Idem del 1628. idem.
94. Idem del I 631. idem.
95. Idem del 1635. idem.
96. Idem del I 637. idem.
97 . Idem del 1641 . idem.
98. Idem del 1643.
99. Idem del 1648.
100. Idem del 1650.
101 . Idem del I 652.
102. Idem del 1655.
I 03 . Idem del I 65 8. sdrucito.
104. Idemdel 1659.
105. Idern del 1660.
106. Idem del 1662.
107. Idem del I 663.
108. Idem de 1665.
109. Un Libro di Lamenti del 1666.
I10. Idem del 1668. sdruci to.
111 .  I demde l  1670 .
l l2.  Idem del 1671.
1 13. Idem del I  674.
l l4.  Idem del 1 673.
1 I 5. Idem del I 67 6.
116. Idem del I 677.
l l7 .  Idem de l  1679.
I  18.  Idem de l  1683.
I  19. Idem del 1685.
120. Idem del 1687.
l2l. Idem del I 690.
122. Idem del 1692.
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123. Idem del 1695. sdrucito
124. Idem del 1696.
125. Idem del 1698.
126. Idem del 1700.
127. Idem del 1702.
128. Idem del 1705.
129. Idem del 1707.
130. Idem del 1709.
13 1 .  Idem del 1712.
132. Idem del 1713.
133. Idem del I  717 .
134. Idem del 1721.
135. Idem del 1726.
136. Idem del 1729.
137 . Idem del 1731.
138. Idem del 1733.
139. Idem del 1736.
140. Idem del 1738.
l4l .  Idem del 1743.
142. Idem del 1744.
143. Idem del 1745.
144. Idem del 1741.
145. Idem del 1749.
146. Idem del 1751.
147 . Idem del 1754.
148. Idem del 1756.
149. Un Libro di Lamenti del 1759.
150. Idem del 1762.
151.  Idem de l  1764.
152. Idem del 1766.
153. Idem del 1768.
154. Idem del 1771.
1 5 5. Idem del I 773 .
156.  Idemdel  1776.
157.  Idemdel  1771.
158.  Idem de l  1775.
159. Idem del 1778.
160. Idem del 1779.
16l .  Idem del 1179.
162. Idem del 1781.
163. Idem del 1782.




































Riaperto nel giorno 4. Settembre 1829 alle ore 9 della mattina
Libri intitolati - De Comandamenti
1. Un Libro de'Comandamenti dell'Anno 1449.
2. Idem del I 457.
3. Idem del I 465.
4. Idem del 1468.
5. Idem del 1479.
6. Idem del 1480.
7. Idem del 1485.
8. Idem del 1491.
9. Idem del 1494.
10. Idem del I 497.
I  1 .  Idem de l  1501.
12. Idem del 1502.
13. Idem del 1505.
14.  Idem de l  1510.
15 .  I dem de l  1515 .
16. Idem del 1521.
17. Idem del I  525.. .
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18. Idem del 1532.
19. Idem del 1536.
20. Idem del I 542.
21. Idem del 1545.
22.Idem del I 554.
23. Idem del 1560.
24.Idem del I 566.
25. Idem del 1575.
26. ldem del 1584.
27. Idem de l  1589.
28. Idem del 1 597.
29. ldem del 165 1.
(Tutti promessi Libri sono senza cartoni, in disordine, e mancati di pagine)
Libri dei Diversi
l. Un Libro dei Diversi del 1446. sdrucito.
2. Idem del 1456. idem
3. Un Libro dei Diversi del 1458. sdrucito.
4. Idem del 1462. idem.
5. Idem del I 465. idem.
6. Idem del 1468. idem.
7 . Idem del I 472. idem.
8. Idem del I 47 6. idem
9. Idem del 1480. idem
10. Idem del 1483. idem.
1 1 . Idem del I 486. idem.
12. Idem del 1488. idem.
13. Idem del 1489. idem.
14. Idem del I 490. idem.
15. Idem del I 494. idem.
16. Idem del 1496. idem.
17. Idem del I 499. idem.
18. Idem del 1502. idem.
19. Idem del 1505. idem.
20. Idem del 1509. idem.
21.  Idem de l  1513.  idem.
22. Idem de l  1518.  idem.
23. Idem del 1522. idem.
24. Idem del 1529. idem.
25. Idem del 1543. idem.
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26. ldem del I 545. idem.
27 . ldem del 1555. idem.
28. Idem del 1562. idem.
29. Idem del 1568. idem.
30. Idem del 1575. idem.
31. Idem del 1583. idem.
32.Idem del 1579. idem
33. Idem del 1606. idem.
34. Idem del 1620. idem
35. Idem del 1633. idem.
36. Idem del 1639. idem.
37. Idem del 1643. idem
38. Un Libro de'Diversi del
39. Idem del 1657. idem.
40. Idem del 1664. idem.
41. Idem del 1675. idem.
42.Idem del 1670. idem.
43. Idem del 1 679 . idem.
44.Idem del 1682. idem.
45. Idem del 1690. idem
46. Idem del 1695. idem.
47. Idem de l  1701.  idem.
48. Idem del 1707 . idem.
49. Idem del l710.
50. Idem del 1714.
51.  Idem de l  1723.
52. Idem del 1731.
53. Idem del 1736.
54. Idem del 1741.
55. Idem del 1747.
56. Idem del 1754.
57. Idem del 1761.
58. Idem del 1766.
59. Idem del 1770.
60. Idem del 1774.
61. Idem del I  777 .
62. ldem del 1778.
63.  Idem de l  1781.
64. Idem del 1784.
65. Idem del 1790.
66. Idern del 1794.
67. Idem del 1799.
1648. sdrucito.
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68. Idem del 1802.
69. Idem del 1808.
70. Idem del I 809.
71 .  I dem de l  1811 .
72. Idem dell'Anno 1809.
Libri de'Testamenti
Tutti quanti otto volumi sono sdruciti, senza cartoni, e mancanti di pagine.
l. Un Libro deTestamenti del 1447 .
2.  Idem del 1479.
3. Idem del 1500.
4. Idem del 1524.
5. Idem del I 550.
6. Idem del 1636.
7. Idem del I 663.
8. Idem del 1709.
9. Idem del I 750.
10. Idem del 1783.




Riaperto nel giorno 5 Sttembre 1829. alle ore 9 della mattina
Libri detti Aptai
Smarcati sette voluni sono sdruciti, senza cartoni, e mancanti di pagine.
I . Un Libro di aptai dell'Anno 145 1 .
2.  Idem del 1455.
3. Idem del 1466.
4. Idem del 1470.
5. Idem del 1495.
6. Idem del 1655.
7. Idem del 1685.
8. Idem del 1738.
9. Idem del 1773.
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Libri intitolati: Registri
Smarcati sette volumi sono sdruciti mancanti di cartoni, e di pagine.
1. Un libro intitolato:Registri: del 1460.
2. Idem del 1529.
3. Idem del 1566.
4. Idem del 1588.
5. Un Libro intitolato - Registri - del 1595.
6. Idem del 1 628.
7 . Idem del I 67 I.
8. Idem del 1692.
9. Idem del I 7 51.
10. Idem del 1775.
I L Idem del 1790.
12.  Idem de l  1714.
Libri detti = Procure
l. Un Libro intitolato - Procure - del 1506.
2. Idem del 1530.
3. Idem del 1564.
4. Idem del 1 636.
5 .  Idemdel  1774.
Primi quattro volumi sono sdruciti, senza cartone, e mancanti di carte.
Libri intitolati: Salariati:
Smarcati tredici volumi sono sdruciti, mancanti di cartone, e di pagine
l. Un Libro intitolato : Salariati : del 1565.
2. Idem del 1570.
3. Idem del I 576.
4. Idem del 1612.
5. Idem del 1612.
6. Idem del 1614.
7. Idem del I 617.
8. Idem del 1620.
9. Idem del 1624.
10. Idem del I 627.
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1 l. Idem del I 636.
12. Idem del 1656.
13. Idem del 1670.
14. Idem del 1686.
15. Idem del 1692.
16. Idem del I 677.
17.  Idem de l  17 l l .
18. Idem del 1725.
19. Un Libro intitolato: Salariati : del 1746.
20. Idem dell'Anno 1764.
21. Idem del 1780.
Libri intitolati : Oblighi
1. Un Libro detto Oblighi del 1496.
2. Idem del 1507.
3. Idem del 1552.
4. Idem del 1576.
Questi quattro volumi sono sdruciti, senza cartoni, e mancati di pagine.
Libri intitolati : Atti matrimoniali.
1. Un Libro de'Affi matrimoniali del 1509.
2. Idem del 1699.
Questi Libri sono sdrucito, e mancanti di pagine.
Libri intitolati : Contralettere
l. Un Libro intitolato : Contralettere : del 1556.
2. Idem del 1569.
3. Idem del 1 5 80.
4.  Idem del 1659.
Questi quattro volumi sono sdruciti, mancanti di cartoni, e di pagine.
Cartevecchie, e sdrucite




1. Un Libro intitolato : Esamplari diversi.
2. Un Libro intitolato - Praxis Judiciaria.
3. Un Libro intitolato : Spese dell'Uffizio, e straordinarie : del 1762 in
I  800.




Riaperto nel giorno 9 settembre I 829 alle ore 10 della mattina
I . Un Protocollo della Giudicatura di Pace di Stagno dell'anno 1809, che
comincia col No 1, e termina col No 239. cogli atti relativi.
2. Idem dell'Anno 1810, e comincia col Nol, e termina col 300, cogli atti
relativi.
3. Idem dell'Anno 1811. che incomincava col No 1. e termina col No 483.
cogli atti relativi.
4. Protocollo riservato del I 8l I di Stagno, che comincia col No I . e termina
col No18. cogli att i relativi.
5. Un fascio di Lettere, e Carte non protocollate del'anno 1809 di Stagno
6. Un fascio di Lettere, e Carte non protocollate dell'anno 1810 di Stagno
7 . Un fascicolo di Lettere, e Carte di Stagno dell'anno l8l 1 non
protocollate.




Riaperto nel giorno l0 Settembre 1829
alle ore 10 della mattina
8. Un mazzo di Pieghi reggellati, che dalle isorizioni vengono caratterietati
per testamenti, e vengono descritti nel seguente modo.
I o: Testamento di Orsola quondam Luca Sertich, 2" . Testamento di
Elena quondam: Giovanni Sinizza da Stagno. 3o. Testamento di Stiepan




da Brozze. 5": Testamento di Zvreta quondam Antun Bautovich. 6.
Testamento di Pietro di quondam Giovanni Begh da Dolli. 7 Testamento
di Paolo di Michele Lepesc da Stagno. 8. Testamento di Petar Socco'di
Duba di Stagno. 9. Testamento di natale d'Antonio Barbora da Dolli. 10.
Testamento di Maria Radova diBrozze. 11. Testamento di Maria Moglie
in secondi volti di Nicola Zvretan. 12. Testamento di Maria quondam
Cristoforo Norlorcich. 13. Testamento di Marino figliuolo di quondam
Antonio Ivanov detto Bielan da Cesvinizza. 14. Testamento di Ivan
Givanovich Vodopia da Ponique. 15. Testamento di Maria moglie di
quondam Zvietan Curich da Popova Luka. 16. Testamento di Ivan
Marcov da Stagno piccolo . I7 . Testamento di Giovanni di Pietro Poluta
da Jagnina. 18. Testamento di Giovanni si Pasqual Radulich di Stagno.
19. Testamento di Gregorio di Luca Perich.20. Testamento di Filippo
Ilisno di Brozze. 2l Testamento di Cattarina Doglaninova. 22. Testa-
mento di Cattarina Moglie di Nicolo Jacobov detto Jancich da Stagno.
23. Testamento di Cattarina di Ivan Bitvich da Ponique.24. Testamento
di Colenda quondam Michele Zarach da Popova Luka. 25. Testamento di
Biagio di Giovanni Devalich di Stagno., 26.Testamento di Bartolommeo
Kirielesion da Stagno. 27 . Testamento dr Anizza Anticicevich da Jagni-
na.28. Testamento di Anizza Vidoje Oblisalo da Smocovgiani. 29. Te-
stamento di Antonio Ruscovich da Zarnagora. 30. Testamento d'Antonio
Franuscich da Hodiglie. 31. Testamento di Anniza Moglie di Nicolo
Miovich da Hodiglie. 32. Testamento di Anna Moglie quondam Gio-
vanni Sciarillo. 33. Testamento di quondam Antonio Bernardich di
Slano. 34. Testamento di Maria Moglie quondam Francesco Matiov da
Hodiglie. 35. Testamento di Antonio di Steffano Pecko da Zarnagoru.
36. Testamento di Baldo Baleovich da Duba. Li due testamenti marcati
colli No 35, e 36 non sono siggelati.
Un Paco contenete 29 mazzi di carte manoscritte, aventi alcune le
regnenti leggende : Spese d'Uffizio : alcune altre : Conti d'Uffizio :
Ogni mazzo d marcato coll'Anno, e cominicia il primo mazzo dall'Anno
1779, e ultimo mazzo termina coll'Anno 1807.
Un involto contenete i seguenti Processi
1o: Dell 'Anno 1776 sopra derutamenti. 2" Dell 'Anno 1778 per
derutamento di vale. 3o Processo contra Baldo d'Antonio Cragl da
Stagno dell'Anno 1779.4. Processo contra Baldo Maricev, e Ivan Crile
dell'Anno 1770. 5. Processo contra li Narentini del 1774: 6. Processo
d'Ivan Consuo del 1768.7. Processo contra Marco Cocotich dell'Anno
1800. 8. Processo di Ivan Consuo dell'Anno 1768.9. Processo contra
Andrea Marce dell'Anno 1755. 10. Processo contra Luca Giorich del
177 5: I I . Processo contra Anizza Firighich dell'Anno 1795. 12. Processo
contra li Maglovigliani del 1789:13. Processo contra Baro Sciglia del
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I73l 14. Processo contraalcuni Villici di Stagno del 1803. 15. Processo
per stupro della figlia di Ivan Lacinizza del 1799 16. Processo sopra
gravidanza di Franna quondam Baldo di Miho Maricev del 1776. 17.
Processo contra Zvreto Cerovich per omicidio dell'Anno 1778. l8
Processo contra Stiepan Glumaz del 1711. L9. Processo pel rinverimento
del cadavere del 1771. 20. Processo contra Stiepan Mato Franich
dell'Anno 1781 21. Processo per il parcolo per le palate.22. Processo
contro Nicola Gartin del 1774 23. processo contro Baldo Balovich
dell'Anno 1776. 24. Processo per omicidio dell'Anno 1778.25. Processo
circa i parcoli delle Saline del 1796. 26. Processo contro Ivan Petrov
Glavor del 1168 27. Processo per vino del 1768 28. Processo per
derubamento di sale del 1778 29. Processo per derubamento di pietre del
1804 30. Processo contro Pietro Crile del 1795 31. Processo contro
Stiepan Calinich del 1781 32. Processo per contrabandi di vino del 1779
33. Processo sopra spoglio di Chiesa dell'AnnoAnno 1773 36. Processo
contro Bach di Briesta del 1780.35. Processo per furto di sale del 1773
36. Processo contro Jasprizze del 1789. 37. Processo contra
Radibratovich del 1787 38. Processo per furto di sale del 1788.39.
Processo per argacci derubati del 1804.
I l. Un mazzetto di Costituti sopra Cadaveri nel numero di diecinove degli
Anni 1789, 1791, 1795, 1795, 1187, 1795, 1798, 1788, 1799, 1798, 1799,
I900 ,  I 904 ,  I 804 ,1804 ,  I 805 ,  I 806 ,1805 .
12. Un Involto con i seguenti Taestamenti aperti lo. Testamento di Steffano
Mihanovich 2" Testamento di Catta Herakovich 3 Testamento di Maria
di Zvietan Birevich 4o. Testamento di Madda Jacobova 5 Testamento del
Prete Giovanni Sablich. 6. Testamento di Luciano Marcov. 7 Testamento
di Catta Petrova Dolistovich. 8. Testamento di Pero Utovcich. 9
Testamento di Giuseppe Matcovich 10 Testamento di Pietro Vucojev l1
Testamento di Marra Marrin. 12 Testamento di Marra quondam Ivan
Udrzza 13 Testamento di Ivan Shiuro. 14 Testamento di Frano dell'Isola
di Mezzo Calafato. 15 Testamento di Marra Ivanov Guosden . 16.
Testamento di Maria Bogliani: 17 Testamento di Margarita Calignar
13. Un Involto contenete diverse Lettere vecchie di antica data




Riaperto nel giorno 15 Settembre 1829 alle ore 4 pomerdiane
14. Un involto con trd Processi non terminati, uno dell'Anno 1808. sli altri
due dellAnno 1810
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15. Un Involto colla seguenteinscrizione : Diversi Capitoli, ed esami del
1810 ,  e de l  181  1 .
16. Un Libro manoscritto colla seguente leggenda : Terminazioni fatte nella
Giudicatura di pace a Stagno 1810.
17. Un Libretto manoscritto colla seguente iscrizione : Tasse Giustiziarie 6
Gennario 1809.
18. Un Libretto manoscritto colla seguente iscrizione - Tasse Giustiziali 1o
Gennario 18 10.
19. Un Foglio di protocollo scritto da tuffe quatro le parti, che incomincia col
N lo:, e termina col N 40 colla seguente intestatura: Protocollo della
Giudicatura di Pace a Stagno per I'Anno 1811 pagina l.a; il qual Foglio
non ha alcuna firma in fine, e non vi sono gli atti in esso chiamati.
20. Una Cambiale per Ducatti quattrocento trenta due di gtti 40 a favore
Nicolo Lapacina di Brozze, rilascrita da Nicold Boscovich, e Nicolo
Miloscevich da Stagno della data 3. Febbraro 1790 Ragusa
Atti, e Libri apparteneti all'Isola di Giuppana
1 . Un Libro dd Lamenti del 1681 .
2. Idem del 1688.
3. Idem del 1753.
4 .  I demde l  1813 .
5. Un Libro di Diversi, che incomincia dall'Anno 1800, e termina col 17
Ottobre 1 8 14.
6. Un fascicolo con diecinove Atti, avente la seguente inscrizione al di fuori
: Procedure dell'Isola di Mezzo.
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Prilog 2.
Inventar slanske kancelarije, koji se duva u DrZavnom arhivu u Dubrovniku
Serija: 73.1 Diversa Slani
sv.1. 1509 - 1510 (1 vrlo o5teden l ist)
sv.2. 1512 - 1513. (vrlo oSteien, fragmentiran)
sv. 3. 1528. (vrlo o5teien, fragmentiran)
sv. 4. 1537 - 1538 (o5teien, fragmentiran)
sv. 5. 1568 - 1574 (o5teien, manjkav)
sv. 6. 1585 (fragment posve uni5ten)
sv. 7. 1587 - 1590 (vrlo oiteien, fragment)
sv. 8. 1597 - 1607 (djelomidno oSteien, uvezan)
sv. 9. l610 - 161 l. (o5teien fragment)
sv. 10. 1612 - 1620 (o5te6en, fragment)
sv. 1 l. 1623 - 1625 (o5teien, manjkav)
sv. 12. 1627 - 1641 (o5teien, manjkav)
sv. 13.1641 - 1649 (o5teien, manjkav, ditljiv)
sv. I 4. 1649 - 1655 (o5teien, manjkav, ditljiv)
sv. 15. 1655 - 1660 (razvezan, manjkav, ditljiv)
sv. 16. 166l - 1672 (uvezan,pri kraju o5teien, ditljiv)
sv. 17.1672 - 1681 (razvezan, manjkav, ditljiv)
sv. 18. 1684 - 1692 (uvezan, manjkav)
sv. 19.1692 - 1698 (razvezan, o5te6en, ditljiv)
sv. 20. 1698 - 1702 (u5duvan)
sv. 21.1702 - 1708 (u5duvan, manjkav,uvezan)
sv. 22. 1708 - 1714 (djelomidno vrlo o5te (en, razvezan)
sv. 23. 1714 - 1719 (vrlo o5teien, fragment)
sv. 24. 1719 - 1728 (u5duvan, uvezan)
sv. 25. 1728 - 1740 (u5duvan, uvezan)
sv.26. 1740 - 1749 (u5duvan, uvezan)
sv.27 . 1749 - 1756 (u5duvan, uvezan)
sv. 28. 1756 - 1764 (u5duvan, uvezan)
sv.29. 1764 - 1769 (u5duvan, uvezan)
sv. 30. 1769 - 1775 (uSduvan, uvezan)
sv. 31.1775 - 1780 (u5duvan, uvezan)
sv. 32. 1780 - 1786 (uiduvan, uvezan)
sv. 33. 1786 - 1790 (u5duvan, uvezan)
sv. 34. 1790 - 1794 (u5duvan, uvezan)
sv. 35. 1794 - 1799 (u5duvan, uvezan)
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sv. 36. 1799 - 1803 (u5duvan, uvezan)
sv. 37. 1814 - 1817 (u5duvan, uvezan)
Serija: 73.2. Lamenta Slani
sv. 1 .1452 - 1453 (sasvim o5te6en)
sv. 2. 1473 - 1476 (sasvim o5teien)
sv. 3. 1480 (sasvim o5teden, fragment)
sv. 4. 1483 - 1484 (sasvim o5te6en)
sv. 5. 1488 - 1490 (sasvim o5teien)
sv. 6. 1490 - 1491 (o5teien, djelomidno neditljiv)
sv. 7. 1494 (l o5teien list)
sv. 8. 1496 - 1497 (u raspadanju)
sv. 9. 1504 (vrlo o5tecen fragment)
sv. 10. 1509 - 1515 (sasvim tro5an, fragment)
sv. I l. 1527 - 1529 (o5teien, lwezan, djelomidno uni5ten)
sv. 12. 1529 (vrlo o5teien fragment)
sv. 13. I 530 - 153 1 (djelomidno 5teien, manjkav)
sv. 14.1535 - 1538 (vrlo o5te6en, manjkav)
sv. 15. 1539 - 1541 (djelomidno 5tecen, manjkav)
sv. 1 6. 1544 - 1546 (sasvim oSteien, fragment)
sv. 17 . 1549 - 1551 (o5teien, uvezan, ditljiv)
sv. 1 8. 1552 - 1553 (vrlo o5teien fragment, te5ko ditljiv)
sv. 1 9. 1562 - 1563 (vrlo o5te6en, velikim dijelom teskst uni5ten)
sv.20. 1575 - 1576 (vrlo o5teien, velikim dijelom tekst uni5ten)
sv.21. 1580 - 1583 (dosta o5teien, uvezan, manjkav)
sv. 22. 1589 - 1591 (vrlo o5te6en, fragment, tekst djelomidno uniSten)
sv. 23. 1598 - 1600 (vrlo o5teien, tekst djelomidno uni5ten)
sv.24. 1600 (dosta o5te6en, fragment)
sv. 25. 1604 - 1607 (dosta o5teien)
sv.26. 1606 - 1607 (dosta o5tecen)
sv.2l.1607 - 1608 (u raspadanju)
sv. 28. 1609 - 161 1 (u raspadanju)
sv. 29. 161 I - 1612 (djelomidno 5tecen)
sv. 30. 1613 - 1614 (u raspadanju)
sv. 31. 1616 - I 620 (u raspadanju)
sv. 32. 1620 - 1622 (u raspadanju)
sv. 33 . 1622 - 1623 (te5ko o5teien)
sv. 34. 1623 - 1625 (dobro u5duvan)
sv. 35. 1625 - 1626 (posve upropaiten)
sv. 36. 1627 - 1629 (te5ko o5teien, fragment)
sv. 37. 1631 (o5tecen, fragment)
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sv. 38. 1632 - 1635 (te5ko o5teien, djelomidno ditljiv)
sv. 39. 1637 - 1639 (djelomidno u raspadanju, razvezan, manjkav)
sv. 40. 1642 - 1644 (vrlo o5teien)
sv. 41. 1645 (u raspadanju)
sv.42. 1648 - 1649 (u raspadanju)
sv. 43 . 1649 - l65l (o5tecen, razvezan i djelomidno ditljiv)
sv.44. 1651 - 1653 (djelomidno Steien, fragment)
sv. 45. 1653 (uSduvan,uvez tro5an)
sv.46. 1654 - 1655 (uSduvan, fragment)
sv.47. 1655 - 1657 (vrlo o5teien i u raspadanju)
sv. 48. 1657 (1 u5duvan list)
sv. 49. 1659 - 1661 (dosta o5teien, razvezan, djelomidno neditljiv)
sv. 50. 1662 - 1663 (djelomidno Ste6en, djelomidno posve uni5teni tekst)
sv. 5l. 1663 - 1665 (vrlo o5teien)
sv. 52. 1665 - 1668 (vrlo o5teien, tekst uglavnom saduvan)
sv. 53. 167I - 1672 (u5duvan, zadnji listovi manjkaju)
sv. 54. 1673 - 1674 (u5duvan)
sv. 55. 1675 - 1676 (u5duvan)
sv. 56. 1677 - 1678 (o5teien, tekst djelomidno uni5ten)
sv. 57. 1679 - 1682 (vrlo o5teien, manjkav, ditljiv)
sv. 58. 1683 - 1685 (vrlo o5teien, manjkav, dit l j iv)
sv. 59. 1686 (o5teieni fragment)
sv. 60. 1689 - 1690 (vrlo o5teden, ditljiv)
sv. 6 L 169l (dobro u5duvan fragment)
sv.62. 1693 - 1694 (vrlo o5teden, manjkav, ditljiv)
sv. 63 . 1694 - 1695 (uiduvan)
sv. 64. 1695 - 1696 (o5teien, veiinom ditljiv)
sv. 65. 1696 - 1697 (o5teien, fragment)
sv. 66. 1698 - 1699 (vrlo o5teien, ditljiv)
sv.67. 1699 - 1700 (o5teden, dit l j iv)
sv. 68. 1700 - 1701 (vrlo o5teien, djelimidno ditljiv)
sv. 69. l70l - 1702 (o5te6en, fragment)
sv. 70. 1702 - 1704 (u5duvan )uvezan, manjkav)
sv. 71.1704 - 1705 (oSteien, uglavnom ditl j iv)
sv. 72. 1705 - 1708 (u5duvan)
sv. 73. 1708 - 1709 (o5teien, razvezan, ditljiv)
sv. 74. 1709 - 17l I (dosta o5teien, ditljiv)
sv. 75. lTII - 1712 (o5teien, dit l j iv)
sv. 76. 1712 - 1713 (sasvim u5duvan)
sv.77. 1713 - 17 l4 (u raspadanju)
sv. 78. 1715 -  17l7 (sasvim u5duvan)
sv. 79. 1717 -  1719 (u5duvan)
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sv. 80. 1719 - 1720 (o5teien, uvezan, djelomidno ditljiv)
sv.8l.1721 - 1723 (o5teien, uvezan, djelomidno dit l j iv)
sv. 82. 1723 - 1725 (djelomidno u raspadanju)
sv. 83. 1725 (oiteien fragment)
sv. 84. 1726 - 1728 (u5duvan)
sv. 85. 1728 - 1729 (vrlo o5teien , uglavnom ditljiv)
sv. 86. 1730 - 1732 (o5teden, djelomidno neditljiv)
sv. 87. 1733 - 1734 (razvezan, manjkav)
sv. 88. 1735 - l73l (u5duvan)
sv. 89. 1737 - 1739 (vrlo o5teien, djelomidno neditljiv)
sv. 90. 1739 - 1740 (o5teien, djelomidno neditljiv)
sv. 91.1740 - 1743 (vrlo o5teien, djelomidno tekst uni5ten)
sv. 92. 1743 - 1746 (o5teien, ditljiv)
sv. 93 . 1746 - 1750 (u5duvan)
sv. 94. 1750 - 1752 (o5teien, uglavnom ditljiv)
sv. 95. 1752 - 1753 (o5teien, manjkav)
sv. 96. 1754 - 1755 (o5teien djelomidno tekst uni5ten)
sv. 97. 1755 - 1757 (u5duvan)
sv. 98. 1759 - 1761 (u5duvan)
sv. 99. 1763 - 1765 (neznatno Steien na zadnjim stranicama)
sv. 100. 1765 - 1766 (u5duvan)
sv. 101. 1766 (o5te(en,razvezan, ditljiv)
sv. 102.1767 - 1768 (oSteden, uglavnom ditljiv)
sv. 103. 1768 - 1769 (o5teien, manjkav, ditljiv)
sv. 104. 1769 - 1770 (o5teien, razvezan, ditljiv)
sv. 105. 1770 - l77l (o5teien, manjkav, dit l j iv)
sv. 106. 1771 (uSduvan)
sv. 107 . 177 | - 1772 (razvezan, u5duvan)
sv. 108. 1772 - 1773 (sasvim u5duvan)
sv. 109. 1773 - 1774 (o5teien, dit l j iv)
sv. I 10. 1774 - 1775 (o5teien. dit l j iv)
sv. 1 I l . 1775 - 1776 (o5teien, dit l j iv)
sv. I12. 1776 (o5teien, dit l j iv)
sv. 1 13. 1776 - 1777 (o5teien, dit l j iv)
sv. 1 14. 1777 - 1778 (fragment u raspadanju)
sv. 1 15. 1778 - 1779 (o5teien, djelomidno uni5ten tekst)
sv. 1 16. 1779 - 1780 (o5teien, manjkav, djelomidno uni5ten tekst)
sv. I17.1780 - 1781 (o5teien,razvezan, manjkav, djelomidno uni5ten tekst)
sv. I18. 1781 - 1782 (o5teien, manjkav)
sv. 119. 1782 - 1784 (u5duvan)
sv. 120. 1784 (manjkav, o5teien, ditljiv)
sv. 1 21. 1784 - 1785 (oSteien, djelomidno uni5ten tekst)
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sv. 122. 1785 - 1786 (vrlo o5teien, fragment)
sv. 123. 1786 - 1787 (o5teden, ditljiv)
sv. 124. 1787 - 1788 (u5duvan)
sv. 125. 1788 - 1789 (vrlo u5duvan)
sv. 126. 1789 - 1790 (o5teien, ditljiv)
sv. 127 . 1790 (u5duvan)
sv. 128. I79l - 1792 (uSduvan)
sv. 129. 1792 (u5duvan)
sv. 130. 1792 - 1793 (u5duvan)
sv. 131. 1793 - 1794 (u5duvan)
sv. 132. 1794 (manjkav, o5tecen, ditljiv)
sv. 133. 1794 - 1795 (u5duvan)
sv. 134. 1795 - 1796 (vrlo oiteien, djelomidno tekst unisten)
sv. 135. 1796 - 1797 (u5duvan)
sv. 136. 1797 - 1798 (o5teien, ditljiv)
sv. 137 . 1798 - 1799 (manjkav, o5teien, ditljiv)
sv. 138. 1799 - 1800 (u5duvan)
sv. I 39. 1800 - 1802 (u5duvan, neznatno 5teien tekst)
sv. 140. 1802 - 1803 (u5duvan)
sv. 1 41. 1803 - 1804 (u5duvan)
sv. 1 42. 1805 - 1806 (vrlo osteien, djelomidno tekst unisten)
Serija: 73.3 Comandamento Slani
sv. I . 1489 - 1490 (vrlo o5teien, djelomidno ditljiv, manjkav)
sv. 2. 1530 (3 o5tedena l ista)
sv. 3. 1540. (o5te6en, u gornjem dijelu tekst uni5ten)
sv. 4. 1575 - 1579 (oSteien, tekst djelomidno uni5ten)
sv. 5. 1583 (djelomidno uni5ten, fragment)
sv. 6. 1596 - 1602 (osteien, u gornjem dijelu tekst unisten)
sv. 7. 1609 - 1610 (vrlo o5teien, fragment)
sv. 8. 1612 - 1634 (djelomidno Srecen, ditljiv)
1612 - 1636 - a tergo Aptai
sv. 9. 1637 - 1686 - a tergo Aptai (o5teien, djelomidno uni5ten tekst, ditljiv)
sv. 10. 1686 - i dalje - a tergo Aptai (2 o5teiena lista)
sv. I 1 . 18 12 - l8l4 Libro delle udienze (u5duvan)
sv. 12. l8l4 - l8l5 ldem (sine titulo) (manjkav, djelomidno o5teien)
Ukupno: 191 svezak
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ABOUT THE NEW.FOUND INVENTORY OFFICE DUKB'S OF
SLANO AND ARCHIVES AT THE DUBROVNIK'S
AREA DURING THE 19.N CENTURY
Summary
The author is bringing the list of pretura Slano, created in l829th, on
which basis was reconstructed features of Slano's office and found the
destruction of more than two-thirds of archives during the nineteenth
century because of neglect and negligence. Until now, the particular
norrn has become the opinion that the Slano's office was destroyed in
Russian - Montenegrin destruction in 1806., as the duke's palace in
Slano. Remarkable about this list is in the sense of today missing
archives, especially the series that ran in the continuity from the 1447.,
when the office was formed. As a special curiosity, to be prominent, is
the list of a books of the island's office of duke which were then
preserved and kept inside Slano's office. This list allowed to consider
the loss of other local offices of the Dubrovnik Republic in the field, as
well as defect of preserved, till now rated as a very numerous.
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